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村瀬 雅俊 准教授 
対 象   本学の教職員および学生 
定 員   ４５名（先着順）※定員になり次第締め切ります。 
参加費   飲みもの代として入場の際、５００円を頂きます。 
申込方法   右記の URL より参加のお申し込み願います。 http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/clocktower/ 
        参加の可否については、メールにてお知らせいたします。携帯からは、右ＱＲコードをご利用ください。 
※ＱＲコード読み込み後、接続前に下記アドレスが表示されているかを確認してから、接続してください。 
 
問合先   渉外部広報・社会連携推進室 TEL753-2233  E-mail：kinen52@mail.adm.kyoto-u.ac.jp 
 




日時：  2014 . 6 . 10? ? ? ? ? ??? 18 : 30 ? 20 : 00
場所： 京大サロン （時計台記念館１F） 
 
 
 
https://reg26.s
mp.ne.jp/regist/
is?SMPFORM
=lip-mfnfm-fe7
6dac0dc38a56
b19956cce25b
d5047 
